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'  rgri 6-,p!1mary'19?4 ifre Comrnisslon a.dopted two decisions r^Ihich will  make
the ftee movgrrlenl; gf netrf-propelled veihicies ,oonsidii.iably easier ',^rithin the
Couurdnity'.and  bgt.lidCa the Comau4ily a,rd sode:nei-gftJdurlng non-I'lenber Ste,tes"
ft  also adbpted"i -r'ecoqnepdation.to.,-the  l,tern-1rer' Sta,Ces (eee doc. COl'r(?4)19
final.and Cor(?4)21 final)o :.: ,,  I  .  ,
'l .  itccord.in€" to the first  d.ecision,  Member States witl  'be no longer
required. from 1! Itllay 1974 tC make checks on third  perty insura.nce
cover (green ineurance card) in reepect of vehiclee norrna.lly hased in
the territory  of one Member Sta.te tmt travelling  in another l'iember State"
fhe Comnission is  thus iurplernenting a. directive adopted by the Council
in 1)121, fn accordance with a, recornnendation  frorn the Commission the
oniginal six I{ember Statgs had already abolished. checks on the Freen
canl as fron 1 July 19?32. lTor'' the whote Corutunity is pbolishing  these
checks.
2o  The second d.ecision provides tha,t checks on €rreen ca,rds vuil1 be
abolished- -  also from 1J lrra'y 1974 -  at the frontiers of the Comrmrnity
for vehicles coning fron certain non-menber cor:ntries, na.mely Swedent
Nonray, Finland, Austria and Svritzerloncl. These countries have Long been
linked to certain ltlenber Sta.tes by bilatera.l ag3eements  r,rhich provide for
the abolition of frontier  checks on tl:j.rd party motor cover. The netn'
Corununity nrl-e must ensure iha,t checks made at the externa.L frontiere of
the Community on vehicles coming fron non-memtrer countries, a.s provided.
for in principle by the 1!12 Council Directive, do not result in the re-
establislrrnent of checks rrrhich were a,lr"eady abolishecl under hila.teral
agreements r^rith the said. non-: ember countries.
The abolition of frontier  checks -  hoth in relatione between  ilrember States
a:rd between then and the non-rnember countries in question -  is subject to
a comprehensive  gr:.arantee, given by thc nationa.l rnotor insurersf  bureaux
of these countries, to settle claims in respect of a.ccidents  caused by
vehicles norma,ll]r based in the territory  of another I'tember State or one
of these non-Menber countries"
The national br:reaux of all  the Member Sta,tes and non-member countries
mentioned, which represent a1t the notor insurance undertakirrgs in their
ooqntries, ha-ve bound thernselves in thi-s senae under e,n e.greement concluded
on 12 December 1973.
The comprehensive  and. nutrt":rl gr:a.rantee of the np"tlonal motor inzurance
bureaux not only makes it  possible to abolieh frontier  checks on the ereen
card, but also considera.bly imoroves the sitr.ra.tion of the insured pa,rty;
1 S"u TP(?o)103  concerning this d.irective.
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in ord.er to obtain compensation a person injured. }:y a foreign car need
no longer initia.te procecd-ings  abrord, sometimes a rather expensive
businessr but can noll appl"lr directly to his nationp.l rnotor insurance
bureau" The latter  vrilI  bc able to settle the claim in coopera.tion
with thc national burea"u of the driver of the car"
fn ad.d.ition the Commission approved. e recomnendation to }trem.ber States
to ensure tha.t third ptrty policieso in r"espect of the use of self-
propelled vchicles, concluded in the form of frontier  contr..rcts before
'lJ l{ay 19V41 have a,period of rmliditl'  of not less thnn 15 d-at's. Up
to now insura,nce und.ertakings fo11or.red. very d.ifferent practices with
regard to the conclusign of third party contracts, of limited duration,
with drivers not possessinq  n. gr€en card.: certain l{ember Sta.tes
allornred. a period. of valid-ity of not less than tvro da;rs, while others
required. a lbnger period. The ininimurn period. of rra.lidity of .insurance
porici:s cqnctu&fd'at  t'he 'frontier must. be at least 15 d-ays "in order to
ensure that lvehilCles from non-rnember countries do not continue their
journey in'iother rMember St,r,tes r^rithout izr.lid third  party cover; hnd r^rith-
out further checkso
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: 1* r$if6vrier  L97:4|"'to  Commission  a EirS;b€ c19ux d.6cisionsr, 4li, facelitenont
',consid.6rablement  l,a f ibre oirculatio{, dus vihicules automoteu.Fgi i' l;r'int6rieur
cle la Communaut6 et d.ans les rapports''avcg  guelques pa5rs tlcrs  tolsins,  a1ns,i
:: qurune recomraanCbtion  aux Etat!'nemlre's".(Voir doc. COIuI(?4)I9 fi+"  pt AOM(74) zi r:r..)
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1. Draprbs lai prernlbre $6clsion, Ieg gt"i"  tnemniei sont tenusrcllp ,slta$:stenir'i
::r a p41'Si'r du'1! drai tgl+, dreffectuer un contrOle cle ltassura,nce de responsa-
bilit6  civile  (carte verte cltassurance)  des v6hicules gui ayant leur sta-
tiorurement habituel sur Ic ter.ritoire dtun Etat menbre, circulent dans un
autre Etat menbre" La Cornmission met ainsi en vigueur une clirective  qr-re le
Conseil avait aryOt6e en L)12 (f )-. les'six  Etats ori-ginaires, conforrn6ment
i. unc recoinmr.i,ndation  d"e la Commission,  avaicnt d-6jEr, supprim6 }e contrdLe
d-e la carte verite d,bs Ie ler  juillet  1973 (e). maintenant, cette suppression
sr6tenclra i  Itensemble de la Communautd.
2. La seconcle d.$cision pr6voit gue le contr6le C.e la carte verte sera supprirn6
-  6galernent d pa.rtir d.u 1! mai L974 -  aux frontibres d.e 1a Communaut6  pour
Ies v6hicules en provenaJlce de oertains pays tiers,  b savoir Ia Subd'er la
Norw6ge, Ia Finlancley 1'lutriche et la Suisse. Ces pays s,cnt clepuis d-6jb
Iongtemps li6s  ir. certai-ns Etats membres par des accor"cls bilat6raux qui pr6-
voie.r', Ia suppression  clu contr6le aux frontibres de ltassurance responseF
b11it6 civil-e automobile. La nouvelle rdglenentation coramunautaire d.oit
assurer gue lelcontrOle C.es v6hicules en provenance  Ces pays tiers  aux fron-
ti6res "*t6"i.ures 
d.e la Corrununaut6, pr6vu en principe par Ia directive du
Conscil c\e L972, nrait pas pour effet le r6tablissernent de contrOles qui
6t;r.innt d6ii. supprim6s sur base d,f accords bilat6rairx avec oes pafs tiers.
La suppresslon  d.es contr0les frontaliers  -  aussi bien dans les refations
entre Etats mer4bres que Cans leurs rapports avec les pays tiers  concern6s -
est subordonn6o A, une garantie giobale, dornde par 1es bureaux nationaux
dtassuranoe automobile c1e ccs pays? cle r6glcr les sinistres provoqu6s pa::
la circulation des v6hicules ayant leur stationnenent habituel sur ]e terri-
toire  c1 run  eutre Etat mernbre ou d-tun autrc clc ccs pays tlers"
Les bureaux nationaux de tous les Etats membres et des pays tiers mentionn6s.
gui repr6sentent toutes les entreprises dr assuramce autornobile de leu: payst
"e sotrl engag6s dans ce sens d.ans une Convention qut ils  ont conclue le 12 c16*
cenbre 1973,
La garantie globale et r6ci.proque des bureaux nationaux  clr assurance automobiler
ne  rencl pas seufement possible 1a suppression  clu contrOle de Ia carte verte
aux frontia"u"r] elle faoilite  en outre consid6rablement  fa situation c1e ltassuri;
Voir IP(?0) 103 qui concerne cette dircctivc. '  ^ ^/ \tn1  v  P_/h  (to  tq/  < (p\-2-
ltacoident6 par une voiture 6trangbre pour obtenir un d.ddommagenent  ne doit  'fr plus engager une proc6d.ure, parfois lourcte, b lr6tranger, il  peut sradresser 
- O.irectenaent a son bureau national drassuranoe automobile. Celui-ci pourra  J r6g1er le sinistre en collaboration avec le bureau national du conclucteur
d"e Ia voiture,
3.  La Commission a en plus approuv6 une recomandation aux
Etats menbres.J.e veiller  ir. cc qutil  soit assur6, avant le 1l  n.aj- L)l{,  que
les contrads rlt assurance cle responsabilit6 civile,  r6sultant de }a circulation
d.e v6hicules autonoteurs, conclus sous forrne cltassurance frontiEre aient une
d.ur6e de validit6  mininum d.e 15 jours. La pratique suivie par les entreprises
cLtassura.nce,  en ce qui concerne la conclusion cles contrats C"rassura,nce responsaF
bilit6  civile'de d.ur6e.linit6.e evec d.es--conclucteurs  de v6hj-cu1es ne poss6dant
pas une carte verte, 6tait  jr-rsqutb, mainteaant trds-d.iffdrente: certains Etats
nembres perrnettent une durd:c1c valiclitd ninimr:n d.e 2 jours, alors que dtautrcs
, exig:ent une plus longue p6riod-c. Afin clt6viter que des v6hicules de pays tiers
qui nront conclu, avant de p6n,5trer sur le territoire,dtun  Etat':nerlbre, qurunc
,  assurance fionti6re,d.lune,br:6ve  cJ.ur6e, ne soient plus oouverto par qne assurancc
d-e responsabilitd civile  valable lorsqu'iIs poursuivent leur routQ -; sa,rls fairc
Itobjet dtun  nouveau contr6le -  clans d.rautres Etats membres, iI  est n6cessaire
rlc fixer  la clur6e d.e. val:id.it6 des contrats drassura,nce frontiEre A. I)  jours mini-